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Vicar io General, Palacio Epis-
copal—ZARAGOZA. 
F e d e r a c i ó n Turalense de 5 . A. C 
protesla e n é r g i c a m e n t e a s e s í n a l o Car-
denal, hace votos m e j o r í a Mayordo-
mo y Chofer, y asociase dolo^. 
Pres idente ,—GIMENEZ. 
Trascribimos el telegrama enviado a 
Zaragoz i por esta Federación agraria 
protestando <iel vi l asesinato cometido 
en la venerable persona de nuestro 
Arzobispo Dr. Soldevila (q. s. g. h.). 
Protestamos también enérgicamente 
contra un Gobierno, si tal nombre me 
rçce, que no sirve siquiera para que 
la vida humana tenga las normales ga-
raiUías de prolección y defensa, primor-
dial deber del poder público. 
Este funesto Gobierno, seducido i por 
el espejuelo de un liberalismo trasno-
chado, tolera que los malvados enemi-
gos del orden social asesinen a man-
salva en medio de las calles más cén-
tricas y no sabe distinguir, entre la l i -
bertad, derecho del ciudadano, y el liber-
tinaje, ambiente preferido de la canalla. 
Tampoco las ciases socialmente con-
servadoras están libres de culpa; con 
sus egoísmos y con sus malos ejem-
plos han contribuido a fomentar el ma-
lestar social que han aprovechadó unos 
cuantos canallas, carne de presidio, de-
tritus social, para dar rienda suelta a 
sus instintos antisociales. 
Urge pues que rectifiquen su con. 
ducta procurando no desmoralizar a los 
de abajo con sus lujos y despilfarres, 
acomodando su actuación a las divinas^ 
normas de justicia y caridad que bro-
tan del Evangelio. 
Además, tengan presente esas clases 
que el terrorismo sólo puede vivir en 
medio de una sociedad cobarde y se 
desvanece como la espuma cuando la 
sociedad se resuelve a darle la batalla 
en todos los terrenos; ejemplo, la reac-
ción gloriosa del fascismo italiano, 
Hagamos todos examen de concien-
cia y reconozcamos que ya por acción 
ya por omisión el terrorismo es el cri-
men de todos. 
De trasnochada. 
—Buenas noches, Anton. 
.—Hola, Perico, buenas noches. 
—.¿H.ts visto el periódico L a P r o v i n 
cia} / , 
—¿También la has visto tú?. 
—Me dijo el otro día el Sr. Maestro, 
¿ves Perico como acerté cuando te di-
je que lo de los empleados les había 
de molestan3 pues ya lo tienes; mira 
L a P r o v i n c i a y verás como os con-
testa el Dr. Calvo a eso que pedíais 
de «amortización del 30 por ciento e 
mp antaejón de las 8 horas de traba-
jo en las oficinas públicas» y fué y me le-
yó los versos aquellos de L a P r o v i n -
cia en que nos llamaba sindicalistas 
a secas. 
—¿Y te- molesta que te llamen eso?. 
— No, eso no; lo que me molestó fué 
que L a Provincia se ocupara de no-
sotros. 
—^'Porque?. 
•—Porque ese periódico, que nos tenia 
declarada la guerra del silencio, de lo 
cual me aleo-raba, ha publicado ense-
guida los versos esos para molestar-
nos. 
—No seas malicioso, Perico. Los ver-
sos los publicó porque eran de tan ex-
celente colaborador como el Dr. Calvo. 
—Eso lo dirás tú, pero rio es así; y 
si no fíjate: ¿dijo algojde nuestra Asam-
blea?; ni palabra. 
—Se Fe pasarla por alto. 
Bueno. También sé que un corres-
ponsal de ese periódico se cercó a los 
propagandistas de la Federación cuan-
do iban a dar comienzo a una de nues-
Vas Asambleas comarcales pidiéndoles 
autorización para enviar una reseña a 
La Provincia, le dijeron que hiciese lo 
que creyese conven ente y enviase lo 
que le. pareciese y ;has visto la tal re 
seña?. 
—Hombre, quizá 'no la enviase. 
_'-0 se perdiese en el camino, ^verdad? 
—Mal i dosillo eres, Perico 
—Piensa mal y acertarás. 
Eso no es cristiano, Perico, y ni tú 
ni yo hemos de juzgar a nuestros seme. 
jantes; Di<>s, que nos juzgará a todos 
es el que ha de tener en cuenta las 
intenciones, ya que és el único que las 
conoce. 
— Bueno, bueno: basta ya de sermón 
v vamos a lo nuestro. ^-Verdad que no 
tienen razón los empleados para que-
jarse?. 
—Ni mucho menos, Perieo, y para de-
mostrártelo vamos à cuentas. 
iConoces la Lev de Bases de los 
Funcional ios Públicos?. 
— No. 
—Pues es la Ley que se dictó el año 
1918 para regu ar uniformar y aumen-
tar los sueldos de los empleados de 
Estado. 1 
En esa Ley se dice, que esdeui*-
ticia aumentar los haberes de los em-
pleados, para que puedan vivir deco-
rosamente, pero que ese aumento de 
sueldo debe servir para que aumenten 
m trabajo que prestan al Estado que 
hace un gran esfuerzo en favor de sus 
empleados. 
—No está mal eso Si el Estado hace 
un esfuerzo en favor de sus emplea-
dos, justo es que estos respondan con 
otro esfuerzo de trabaió. 
—Pues en esa Ley se determinaba qua 
se amortizasen el 25 por ciento de pla-
zas, es decir,'que no se cubriesen la 
cuarta parte de los cargos que queda-
sen vacantes y que el trabajo de es-
tas supresiones lo levantasen los res-
tantes. 
Y no es mucho pedir. Si se Ies do-
blaba el sueldo, parecia natural que se 
les exigiera doble trabajo y solo se les 
pedía un aumento de la cuarta parte 
de trabajo. 
—Bueno, pues ^crees tú que se ha 
amortizado alguna plaza? 
—ííombre , si se ha cumplido la pai te 
de la ley que reza el aumento, justo 
es que se cumpla lo de la supresión. 
—Pues se cumplió la parte qu afec-
ta al aumento, pero, fíjate bien, ni un 
solo empleado se ha amortizado desde 
la ley; aun más; en vez de suprimir 
empleados, han aumentado su número. 
—¿Y está eso bien? 
—Ni medio bien. Por eso pediamos que 
se reduzca un 30 por cierrtó. 
— Y eso que decía el Dr. Calvo de 
que os empleados, ni pueden ir al 
teatro, ni vestir muy bien, y so tie-
nen que contentar con dos. m i l q iñ -
mentas p é s e l a s ' . 
—Canicas de hablar. Porque esos d- s-
tinos de tres mil pesetas mal contadas 
solo son para los principiantes, ya que 
tienen buenas escalas con excelentes 
sueldos y el que entra joven puede 
llegar. Lo que pasa es, que muchos 
de esos empleados que ni soñaban 
con cobrar eso y lograron entrar por 
la puerta del favor, ;la interinidad u 
otra forma parecida, en cuanto han es-
tado dentro, han empezado a clamar, 
pedir y mendigar mas sueldo. 
Si Ies dan, hacen bien en pedir. Lo 
que debía hacer «I Estado es no dar-
les. 
—Justo, va que el Estado a nadie obliga a 
servirle: con pedir la excedència esta-
mos ai cabo de la calle. 
— Justo; ni criado a disgusto, ni ¡uno 
a la fuerza. 
— Porque eso de cobrar rentos, y dar-
se buenas meiicndas no reza con no-
sotros. Y lo de no tener quebraderos 
de cabeza, eso es un decir. Ya quisie-
ra yo ver a múc os de esos señores 
que tanto trabajan de cabeza para re-
solver apuntos difíciles, como resolvían 
el problema de la vida de un pobre 
labrador, que trabaja a lomo caliente, 
tiene un capital entre animales, aperos 
de labranza y demás cosas necesarias 
paia è cu l ivo del campó y después 
recoge del sut fo" las cosecha* que no 
'e bastan para atender a los pagos de| 
Municipio, la Fiovincia y el Estado, 
— La verdad es que cualquiera nOS 
puede envidiar 
— I V k s ya vés, nos envidian el que 
nos pascamos montados en nuestras ca. 
ba leí ií!c, pero no nos envidian 'aspan 
zadas df patpj/s viudas que nos da-
mos, ni ios I im 1« z< r t s ciuer.es i( nía 
mos dv se pas, gazpachof? o gí chí'S. 
—Sin t ip io , ni caíne, ni pescado. 
— Y sobre lodo, Perico, que el mundo 
está abierto para todos y negocio siem 
pie hay para los listos; para quien no 
hay es para nosotros que somos ru 
dos y tenemos muy dura la mollera-
—¿Y que le vamos a hacer? 
— Paciencia y aguantar. Perico, míen 
tras Dios no disponga lo contrario 
—Bueno y quedamos en que no ténia 
razón el Dr. Calvo pua quejarse de 
que pidiésemos lo que pedíamos en 
nuestra piimera conclusión?. 
—Justo. 
— Y que deht mos continuar pidiendo 
lo que pedíanlos? 
— Cierto. 
— Y que, siendo " cristianos y católicos 
podemos continuar en nuestras titee?:. 
—Muy bien, muy bien, 
—Pues entonces, adelante (¿he?. 
—Sin reb la r . 
—Pues a firmar las conclusiones y arrear 
de firme hasta lograrlo; 
— Conforme. 
— Pues, hasta mañana, Antón, 
— Si Dios quiere, Perico. 
Por la trasoí ¡pelón, 
EL INDISCRETO 
¿En que país vivimos? 
Creíamos que vivíamos en país civi-
lizado pero hemos llegado a sospechar 
que no es cierta tal creencia. 
Nuestra sospecha brotó tiempo ha, 
viendo lo que sucedía en Cañada-Ve-
llida. 
En todo pais medianamente civi-
lizado se tiene algun respeto a las leyes, 
y los representantes de la Auloridad 
procuran su cumplimiento 
En Cañada-Vellid« no solo se con-
culcan las leyes sino que las Autori-
dades son las primeras en quebrantar-
las. 
Está legislado que nadie se tome 
la justicia por su mano y que lodo 
ciudadano que se crea vejado o atro-
pellado acuda a los 1 ¡bunales de Jus-
ticia en demanda de reparación y re-
conocimiento de! DercGLo conculcado 
y castigo del deücuente. En Caña-
da-Vellida las Autoridades hacen algo 
nuevo; acuden a lo^ Tribunales, pero 
entre tanto se toman la juticia por su 
mano. 
Xo sahemoïs a .uiei) funnu'ar nües 
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tra queja y por ello lo haremos a todas 
Jas Autoridades por creer que a t ó l a s 
llega. 
Sr. Gobernador civil , Sr. Presidente 
de la Audiencia, en Cañada-Vellida 
hay una gran extensión de monte y 
es propiedad de todos los vecinos y 
que ha permanecido inculto muchos 
años, sirviendo para pastos del gana-
do, que todos tienen, pero los pobres 
en pequeña cantidadjy los ricos en gran 
número. 
Hace unos años se; reunieron todos 
y acordaron roturar una pequeña parte: 
después volvieron a re u'n i se la niayor 
paite y acordaron nuevas roturas, pe-
ro l e s ricos creyeron que se aminora* 
han los pastos y aunque ¡as roturas 
rio suponían el 5 por ciento del mon-
te, acordaron oponerse e impedir la 
realización del acuerdo. 
Aconsejados por escrupulosos y ex 
pertot letrados los] roturadores, rotura 
ron el terreno consignado y losembrarón. 
No ha muchos días, adelantándose 
a las decisiones judiciales, bajo cuyo 
estudio y resolución está ei asun-
to, reunieron los constituidos en 
Autoridad, los representantes de la Ley, 
y abocaron más de mil cabezas de 
ganndo en las parcelas sembradas. 
Para qué decir la eslupefación que 
cnu^ó en Cañ ula-VelIida tal hazaña y 
ei sentimiento con que veían todos 
desaparecer consumidos por el ganado 
los exhuberanles sembrados, pielóricos 
de vida y anunciadores de abundante 
cosecha. 
Hubo pastor que se negó a ejecútal-
as órdenes de su amo y le entregó 
el garrote para qiu* él pei>.onalmente 
consumase la haz .ña . 
Dos días COISKCIUÍVOS inlrodnjerpn 
ganado en os sembrados, logrando 
aniquilarlo. 
Si alguien intentó afearles su h za-
na recibió una respuesta digna de ta 
les. . . . hombres, 
;Con decir que ca ificaron duramen-
te a los que no salían a impedir el 
que ellos realizasen el acto que ejecu-
taban está dicho todo.! 
Menos mal que al fíente del Juzga-
do de Instrucción de Aliaga se halla 
un miembro tan sano \r recto como 
su actual Juez en cuyo poder se en 
cuentra el atestado formado por la Guar-
dia civil de Perales ante la denuncia 
de los roturadores. 
La fundada esperanza de que el se 
ñor Juez de Aliaga instruyendo el su-
mario' dará pié a que mañana la A u -
diencia inflinja el justo castigo a tan 
vandálico acto, contiene a los rotura-
dores. 
De otra suerte seria de pensar si 
vivimos en una kabila, en un país bár-
baro o en una isla de fieras. 
La infamia de 
Campófejar. 
Hasta nosotros I egan los cía inores 
de angustia de nuestros .infe ices her-
manos os vecinos de Campolejar, He-
hesas Viejas y Jayena (Granada) vícti-
mas de la explotación más ¡iiicua. 
Estps tres pueblo--, propiedad de 'os 
marqueses de Campóte] ir, est iban en 
negociaciones ron dichos señores rara 
adquirir en 2.500 000 pt?, ÍI propiedad 
de dichos 1 érminos y poder' decir qué 
las tiUiiiíi que legaron con su sudor 
sus antepasados y donde n pr san los 
restos de sus seieb más q u u i us t i un 
al fin suyas; de pronto surge una de 
esas sociedades capita istas que con 
tanta frecuencia aparecen en España, 
no para explotar sus grandes riquezas 
naturales, sino *, para aprovecnarse.de 
cualquier [necesidad de sus semejantes 
y lanzarse a la inicua explotación _de 
hombre por el hombre, se interumpel 
las negociaciones de compra y los be 
ñores Marqueses de Campotejar con 
un des in te rés y u n amor a los hu-
mildes, que les honra, venden dichos 
pueblos, no a los descendientes de quie-
nes habian estado trabajando fielmen-
te para ellos durante siglos, sino a la 
Sociedad especuladora en el mismo pie-
ció de 2 500.000 pts. la cual a su vez 
i 1 Unta hacer un escandaloso negocio 
revendiendo dichos términos munici-
pa es a sus* vecinos en la cantidad de ¡¡ 7.500,000 Ü 
Apelamos a lodos los hombres hon 
rados a que juzgiu-n si tal Sociedad es 
lícita, si a ley puede admitir como 
buena una Sociedad que no tiene-mas 
objeto que obtener un lucro de cinco 
millones de pts mediante una espe-
culación tan escandalosa. 
¿Si as autoridades persiguen a U,s 
revendedores de localidades' para es-
pectáculos siendo su lucio inmensa-
mente menor y versando sobre una 
materia de puro lujo como podrá la 
Ley permanecer impasible ante un 
caso como el que nos ocupa, en que 
unos cuantos desaprehensivos quieren 
obtener el enorme logro de 5.000,000 
de pts, explotando inicuamente la ex 
trema necesidad de sus semejantes? 
¿Que calificación merece una empresa 
que acapara toda la produción de pan 
en una comarca y después lo reven-
diera a un precio tres vesces mayor? 
Pues mucho más enorme abuso repre. 
sent í la Sociedad ya méncionadá". 
La Audiencia de Granada fallará en 
este asunto y del alto espíritu de jus-
ticia que anima a sus magistrados de-
bemos esperar que declaren ilícita tal 
Sociedad ante las leyes españolas. 
Entre tanto esta Federación envía 
un saludo cariñoso a sus hermanos de 
Campotejar, Dehesas viejas y Jayena 
y, si fuera necesario, les ofrece su ayu-
da moral y material. 
REPOBLACIÓN DE LA VID 
6 
Notas tomadas de la Confe renñ ' i 
dada p o r el Exyno. Sr. D. Lu i s Dies 
del C o r r a l el d i a 2 de mayo cor. 
motivo de nuestra Asamblea. 
El cultivo en Europa de a vid ame,-' 
ricana o franco-americana tiene por 
origen e fracaso de a llamada vitis 
asiática o vitis vinífera al ser atacada 
y destruida por la filoxera, que es un 
parásito de estas plantas; pero como 
la Agricultura no es una ciencia que 
se rija por leyes exactas sino que de-
pende del clima. ca;idad de los terre-
nos, humedad, temperatura, etc. se ha 
observado anormalidades extrañas en 
muchas regiones vitícolas que es pre-
ciso estudiar y pesar detenidamente a 
fin de prevenir lamentables desastres, 
como ahora acontece en la Rioja, don-
de se están replantando vides ameri-
canas que han sucumbido en a la fi-
loxera. 
La vid americana no está libre de 
los ataques fiioxéricos, pero este pará-
sito vive perfectamente en ella sin que . 
sea mortal para su vida cuando reú-
ne las debidas condiciones. La necesi-
dad de mantener los productos clási-
cos de la vitis vimfera obligó al cru-
zamiento de esta con la americana 
por la fecundación artificial, para obte-
ner así plantas a quienes no perjudi-
casen la filoxera y que conservasen las 
buenas cualidades hijas de la selección 
que poseía a vid antigua, y de este 
cruzamiento nacieron tas variedades 
franco-americanas. 
En a prática hay que advertir que 
los tipos franco-americanos dieron re. 
su tado por algún tiempo y a base de 
ellos se empezó a hacer la repobla-
ción en toda la Rioja por los años 
1901 y 1902 utilizando al efecto las 
enseñanzas y experiencias realizadas en 
Francia donde se liabian^quedado sin 
viñas y habian realizado muchos cru-
zamientos y experiencias./.hasta lograr 
unos tipos de cruzamiento que dieron 
buen resultado y se adaptaban bastan-
te bien a la Rioja. 
Estos tipos—ateniéndonos a la de 
nominación popular—era el inurviedro 
1902, el aramón 1 y el aramón 9. 
Estas variedades que daban un re 
su i ta do muy snperior a los demás 
franco-americanos rindieron abundan-
tes cosechas hasta el año [917 en que 
decayeron hasta tal punto que ha ha-
bido necesidad de repoblar de nuevo 
¿Causas de este fracaso? se ignora 
creyéndose generalmente que es debi-
do a una enorme reproducción de la 
filoxera en estos últimos años y a fe" 
nómenos metereológicos que en ellos 
se han registrado. 
Ante e te fracaso se empezó a: re-
plantar a base de p1 antas américo-ame-
ricanas obteniéndose tan excelentes re-
sü tados que hoy se han desechado 
por completo los pies f,-anco-americanos 
siendo sustituidos por los primeros; 
obteniendo la preferencia el r u p é s i r i s 
hot propio para tierras pobres pero de 
fondo y cascajosas y que no resisten 
más de un 
5 Por 
de cal: la r i 
p a r i a - r u p e s í r i s 3309 que se adapta 
a terrenos buenos y frescos pero de 
poca car que no pasen del 16 por 0/0 
la r i pa r i a -Be r l and i e r i 420 A es pro 
pia de terrenos blancos secos aunque 
no mucho, de subsuelo permeable: re-
siste hasta un 25 por 0/0 de cál; y el 
Chaselaa Berlandieri 41 B que resiste 
mucha cal hasta el 60 por 0/0, se 
adapta muy bien £a terrenos secos y 
compactos, cretosos de subsuelo im -
permeable. Esta variedad, aunque fran-
cesa, se salvó por haber prepondera-
do en ella la Berlandieri. 
El Rister de Valencia está aun en 
via de experimentación 
FORMAS DE REPLANTAR 
Admitida ya la necesidad de valer-
se de tipos américo-americanos, es de-
cir, sin sangre europea es necesario 
advertir que e.stos tipos exigen muy 
buen cultivo y mucho abono, siendo 
la foimula mas recomendada 60 partes 
de superfosfato 18/20; 25 de Sulfato 
Amóniaco y 15 de Sulfato Potásico. 
La cantidad de abono que ha de em-
plearse por pie de planta - es de unos 
150 gramos de esta fórmula. También 
es conveniente hechar estiércol cada 
tres años para suministrar a la planta 
suficiente cantidad de Nitrogeno 
Debe hacerse una labor de de^fon 
de consistente en remover la tierra 
mas de cincuenta centímetros de' pro 
fundidad. Otro procedimiento muy usa-
do, practico y mas económico que el 
anterior es abrir hoyas para plantar 
como se planta un arbolito. Este pro 
cedimiento resulta mucho mas barato 
que el desfonde; en la Rioja viene a 
resultar a unos 7 céntimos por hoy?, 
que deben ser de 50 centimetros de 
honda, un metro de largo y 40 cen-
tímetros de ancho. 
Hay que tener en cuenta que las 
plantas ámericanas son íilacadas muy 
frecuentemente por criptogamas como 
el oidiun y el mildeu. También convie-
ne advertir que como la americana 
exijje macho cuidado, es preciso el 
reducir el número de plantas, o sea plan-
tar poco y cuidarlo bien. 
Respecto a los ingertos hay que 
tener la pua del pais. Mespecto a las 
hoyas hay que advertir que deben abrir-
se en invernó para que se oreen has-
ta el año siguiente. 
Se puede ingertar en mesa y en el 
terreno, plantando barbechos. En Rioja 
ha dado, generalmente, mejor resulta-
do, este procedimiento. 
CONCLUSIONES 
I a L'\ replantación ha de hacerse 
con tipos américo americanos. 
2a Es indispensable el previo análi-
sis de las tierras para a averiguar la 
variedad mas apropósito. 
3a, Debe'; existir afinidad entre la 
pua y el porta ingerto 
4A Debe prepararse el terreno con 
hoyas ai no ser en tierras sumamente 
esponjosas, en las cual se puede plan-
lar con barra. 
5A No conviene plantar mucho. 
6a Es necesario1 un cu tivo esmerado. 
7A Con frecuencia hay necesidad de 
recurir a tratamientos anticripiogámicos. 
D E N U E S T R O S 
S I N D I C A T O S 
E 
JARQUE DE LA V A L . 
di 1 31 del próximo pasado mayo 
celebró este Sindicato su fiesta 
Curi este motivo acudieron la casi 
tulalLiad de sus socios a recibir e Pan 
8 
Eucaristco, aproximándose a un cente-
nar el número de c< muniones, cifra 
altamente consoladora dado !o reducido 
del vecindario. 
E celoso Páirocó y Consiliaro don 
Carlos Torán predicó en la fiesta con 
su habit'ual elocuencia, excitando a los 
socios a proseguir con mayor entu-
siasmo si cabe por el camino empren-
dido fiando cada vez más en que el 
Sindicato ha de proporcionat les medios 
expeditos para que ogren no solo be-
neficios économicos, sino óptimos fin 
tos en el ouU n m« ral y espiritual. 
Entonó un himno a la Sindicación 
Agraria Católica que realiza el laudable 
fin de libertar a! pobre labriego de 
cuantos a ten tan contra su bienestar y 
su fé y le quieren llevar al caos de 
la miseria económica y) moral, arran-
cando de su pecho la ésperanz 1 de ana 
recompensa ultraterrena. 
Terminada la Misa fue servido en 
el domicilio social un ufresco a todos 
los socios. 
A continuación el Presidente dirigió 
la palabra a los socios, dándo'es cuen-
ta detallada de la Asamblea celebrada 
por la Federación y dt la celebrada en 
Covatillas. 
La palabra sencilla del Señor Nava 
rro dando a conocer el entusiasmo fé 
V cariño de los labradores asistentes 
a la Asamblea de Teiucl: la importan 
cia de los aelos realizados; la brillante 
labor ejecutada por la Federación; la 
importancia de los disc un- os pronun-
ciados en la Asamblea y la trascenden-
cia de las conclusiones aprobadas im-
presión gratamente al auditoiio. 
Terminó pidiendo un aplauso para 
los infatig:>bL-s propagandistas de la 
Federación que con tanto entusiasmo 
van por los pueb'os predioando la bue-
na v salvadora doctrina 
Finalmente se leyeron las eonclnsio-
nes apiobadas en la Federación y se 
a-' ¡Jó suscribirlas todos los socios y 
remitir esta adhesión ala Federoción. 
En resumen; un día grato e inolvi 
dable para os socios del Sindicato de 
J arque. 
G E N E R O S qne puede suminis-
frar la F e d e r a c i ó n a sus S in 
d ico ios. M Y F Ü E R Z A ! 
Madur y a y N ú ñ e z S. en C. 
Superfosfato de cal 16|18 en sa- , . • 
/ . 1 ingenieros. Zara&oza 
eos de 50 k. . 
Superfosfalo de cal 18f20 en sa- COSO ' !0-Í 12: Apart. 254: Telefono 708 
crs de 50 k. - - ^ ^ m ^ s ^ : - -
Nitrato de Sosa, en sacos do Casa especialmente recemendada 
varios pesos. PARA 
CIcrurode potasa en saces de MAQUINARIA E L E C T R I C A — 
100 k. 
Sülfa.0 de amoniaco, en sacos de Material elédrico de tod8s 
100 k. 
Sulfato de cobre, cualquier canti- „ . . 4 . , . 
dacl Proyecto, suministro e infelalación 
Simiente de Alfalfa cualquier can- de Centrales eléctricas y lineas de 
tidad. dislribución y transporte de energía. 
Simiente de Beresin cualquier can 
tidad. M O T O R E S A G A S O L I N A 
Simiente de Esparce ta o Pipiriga-
11c, cualqui< r cantidad. Maquinas p a r a trabajar madera 
bimienle de Remolacha forragera 
cualquier cantidad Eh vaciones de agua para abastecí-
Simiente db Trébol rejo, id. . , , , . 
Aceite, Andaluz, y Tierra b j t m,entos de P^laciones; para 
cualquier cantidad. industria y ripgos. 
Bacalao Islàndia en fardos de 
50 k. Reparación de maquinaria eléctrica. 
Judias Pinet en sacor de 100 k. 
Arroz Selecto en sacos de 100 k. Apanítc s de alumbrado y raK facción 
Azúcar molida en sacos de 60 k. déclrica 
y cortadillo. 
Pulpa de neme lacha, en sacc s de T ̂  de Eiectricidad, Rufás ^ 
40 k. ' 
la 
Jabón zaragezano y Valenciano. 
Sal melida, en s2cos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k . 
Calzado de cuero y cáñamo. SUCURSAL: ALFONSO I, 31 
Toda clase de maquinaria agríco-
Ç u ^ d i c l ó n y ' i n s t r u c c i ó n d e 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d e M a d r i d , 1 9 3 
P A R A V I M O S Y C O Ñ A C P.S.DI O S I E M P R E 
los de JOSE ARGUOO le 
TUHKZA 
B O N ' ; A 1! 
i SQÜÍP Ï É Z 
F.CONOMU 
h l K G A N T E PÍiKr fc>TA( !()? 
Ü O T A O E L O S P R E C I C S O O R H I E M T E S 
- - S 'rCOS — Moscatel. , . . . « 60 50 
J e r é z O r o . . . Pts. 20 29 — COÑAC — 
« Añejo . . . « 30 33 V.n Racimo. * 40 ,40 
A montillsdo Generoso» 40 40 Dos . « 65 59 
« Fino A h O U D P . « 80 60 Tres « 85 60 
Manzani'la F i n a « 35 35 ! uatro. . . , . » 105 70 
— O U L C F S — Kxíra 80 
Pedro Xitnenez. . .« 55 48 
Eslos precios son presta ¡a m e r c a n c í a sobre muelle en 
J E M E D E L A F R O M E E A, 
P a r a mas de falles dirigirse a esta F e d e r a c i ó n de Sin di-
rá ta A (fricóla s. 
El Empleo deí N I T R A T O , . D E C H I L E 
E S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M L I B E R A D O R 
l í e a q u í las (agilidades que deben emplearse por he<lóre.a en cada 
cnli /vo y loé er ceden les de cosechas (on ellas obtenidos. 
150 kig. pava Cereales (sécíir:o)== 450 klg. (^ranol de snp^rproducf ión. 
250 « « ' (r-<;:•.>i\\<,)= 875 » 
] '0 i * « Maíz (f(>rnno)= 425 » « « ' ' 
250 <' « fr( ^a.-:ío)r- 600 » « « « 
H()ü kl^v p^y^ l<pnH)lacha a¿iTcarerai9.060 £ « « 
250 « « Patata • =5.000 « 
2 0 « « Alfalfa ^=6.000 « (seca) « 
200 « t Praderas = 5 000 » ( h i d - v ^ « 
200 « Vid =2.100 « (uva) « 
200 . « « Olivo t= 450 « (aéí l nau) '< 
250 « « Opbollas _ =5.500 « (bulbos) « ' « • 
E n "1 NT \ H A^JO deben emplearse 3 kilos por y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
árbol; aplicandc la mitad en Marzo y la otra por luc lárt fa . 
mitad en Agosto o Septiembre. En C K R E A L E S debe aplicarse de Febrero a 
E n el A l í R O Z «e deben aplicar 70 kilos por Abil al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata-
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la las, a! darlas !.? pn ora e.scarda. E n la Alfalfa 
otra mitad en el eixugo. después del primer corte en praderas,en Febre-
Para foda clase de árno' - s frnUles, en la ro. En ¡a V id . en l-'ebrero o Marzo, alre dedor de 
misma forma y proporciones que e n el Naranjo la ctp' , y en Olivos en la mi rna época . 
r: ' ANTONIO B E L L V E R 
JATÍVA (Valencia) 
GARANTÍA EN LAS VELAS PARA EL SANTO SACRIFICIO Y EX 
POSICIÓN DE SÜ D. M. CON RXPRESTÓN CAD . C L ^ S S 
DEL TANTO POR CIENTO DH CERA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las ciases siguientes? 
Celebración 60 0Í0 cera pura a 5 Pts k. 
Exposición: 30 „ cera pura „ 4? „ „" 
Especia! „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ * „ cera pura „ 2 „ „ 
írcienso lágrima superior a 4'50 k. 
D e p ó s i t o d e t o d & s c l a s e s y i a n a ^ i s c a r - í o n t ï^è e n © a t a F a d e p a e i é i . 
BOCf l ' u n i i j u M m l V r n t ^ por m ^ n r ^ m e n o r " 
F k h n m y Despacho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de larioas 
lanual U.rlilas 
francisco Garzarán ^.cran 
Oíi( iiic ?:=Tèn:prKd( 5. 
H A R I N A S Y S A L V A D O S DI TO 
DA- LAS ( L A S í ' S . ' 







~Cons t iuc ior de Herramientas Agi ícolas— 




Con sok ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza] de 1910 
LA 
RA 
queda pltnamcrle probada 
con palcnle de invtnción por 20 años 
tipo moderno y especial creación de|Ia ca. 
sa que ha ti nido una estupenda acepta-
ción en todas lasljregiones agdcolás de España. 
Realiza'unas labores excelentes lo mismo en tierras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y ser cilio que se 
construye. 
Compradle, probad y veréis vuett-as labores aumentadas] en 
ui) 80 por 100. 
Ks, íUt disputa ninguna, d arado más rencilla, más sólido y 
más perfe» to que se conoce entre te dos les giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerias^aunque sean de peca fuuz;̂ . 
Todo fa l s i f icador s e r à cas t igado con todo rigor de la ley 
